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Pembayaran uang tebusan gadai tanah pertanian di Desa Lewolaga, 
Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur masih dilaksanakan berdasarkan 
pada hukum adat. Masyarakat hukum adat Desa Lewolaga, tidak menggunakan 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 
Tanah Pertanian, tetapi pembayaran dilakukan mengikuti keinginan dari pihak 
penggadai (pemilik tanah). Pihak pemegang gadai tidak dapat menagih uang 
tebusan sampai penggadai membayar lunas semua uang 
tebusannya.Pembayaran uang tebusan gadai tanah pertanian di Desa Lewolaga 
dapat dialihkan kepada ahli waris tetapi tidak mengalihkan hak kepemilikan 
apabila tidak dapat ditebus oleh pihak penggadai.  
B. Saran 
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat terkait gadai tanah pertanian agar masyarakat tidak saling 







2. Kepala Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur 
melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur membentuk Peraturan Daerah 
yang berisi tentang masyarakat diwajibkan untuk mengurus dan 
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Lewolaga sebagai nara sumber, dengan judul penelitian "PEMBAYARAN UANG
TEBUSAN OLEH PENGGADAI KEPADA PEMEGANG GADAI TERHADAP
GADAI TANAH PERTANIAN " di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten
Flores Timor.
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JI. Trans Larantuka - Maumere
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : DS. LLG/479 /152 1PEM 12019







: Frans Nikolaus Beoang S. Pi
: Kepala Desa Lewolaga
: Petronela Peni Deornay
: 150511903
Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melakukan Penelitian sejak Tanggal 10
April 2019 sampai tanggal16 April 2019, denganjuduI penelitian "PEMBAYARAN UANG
TEUUsAN OLE" PENGGADAI KEpAnA P~MEGANG CAnAl TERHADAp
GADAI l~ANAH PERTANIAN " di Desa Lewolag~ Kecanlatml Titehena, Kabupaten
Flores Timur.
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SURAT KETERANGAN
Nomor: 266/SKet-53.06-UP.02.03/1V/2019
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Ramly Talib,S.ST.
NIP : 19771223 199903 1 001.
Pangkat/golongan : Pcnata Tk.I / III d.







: Petronela Peni De omay.
: 150511903
: Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Jogyakarta
: Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena.
Bahwa benar telah melaksanakan Konsultasi dan \vawancara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores
Timur pada tanggal 9 April 2019 ,yang merupakan salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat
sarjana strata I pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,guna melengkapi
persyaratan untuk mengakhiri studio tingkat sa~ana strata I pada Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Y.ogyakarta.
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: Yosep Lagaribu Deornay
: TokohAdat
: Petronela Peni Deomay
: 150511903
; MRoasiswa FakultasHukurn l\tmlljllya Jogya~artJl
Bahwa yang bersangkutan telah malaksanakan" Proses .. Wawancara pada saya sebagai nara
sumber, dengan judul penelitian "PEMBAYARAN UANG TEBUSAN OLEH
PENGGADAI KEPADA PEMEGANG GADAI TERHADAP GADAI TANAH
PERTANIAN " di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.
Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk"
dipergunakan sebagaimana mestinya.













: Anton Badu Lein
: Tokoh Masyarakat
: Petronela Peni Deornay
: 150511903
: Mnhasiswa Fakultas I-Iukum Atmajaya Jogyakarta
Bahwa yang bersangkutan telah rnalaksanakan Proses Wawancara pada saya sebagai nara
sumber, dengan' judul penelitian "PEMBAYARAN UANG TEBUSAN OLEH
PENGGADAI KEPADA PEMEGANG GADAI TERHADAP GADAI TANAH
- PERTANIAN " di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.
Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya..
Lewolaga, 18 April 2019
